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Timbalan Ketua Pengarah Kastam (Penguatkuasaan dan 
Pematuhan) Datuk Zulkifli Yahya berkata bertindak hasil 
maklumat dan intipan yang dijalankan, pihaknya menyerbu Zon 
Perdagangan Bebas Kargo MAS LTAPP kira-kira pukul 9 pagi 
dan merampas 12 kotak berisi dadah Erimin 5 itu serta menahan 
dua lelaki berusia 18 dan 34 tahun. 
"Kapal terbang dari Taipei yang membawa dadah itu tiba di 
LTAPP pada 14 Dis lepas dan diikrar sebagai peralatan 
mekanikal, ia kemudiannya dipindahkan dari gudang MAS 
Kargo ke gudang ejen yang terletak dalam kawasan Zon 
Bebas. 
"·Berdasarkan maklumat yang diperoleh, pihak Kastam men-
jalankan intipan selama tiga hari sebelum menyerbu gudang 
ejen itu dan merampas dadah berkenaan serta menahan dua 
lelaki yang merupakan ejen penghantaran barangan (dadah) 
berkenaan," katanya pada sidang akhbar, di sini, kelmarin. 
Katanya berdasarkan siasatan awal, kesemua dadah itu 
dipercayai dibawa masuk ke Pulau Pinang untuk pasaran di 
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LABUAN: Program TEDx UMSKAL 
yang disertai hampir 100 pelajar mampu 
memupuk minda mahasiswa yang mem-
punyai keupayaan untuk berfikir secara 
global. 
Pengarah Program TEDx UMSKAL Tan 
Yi Ning berkata, selain itu ia juga dapat 
memberikan ruang kepada mahasiswa , 
melakukan pelbagai akitiviti yang bersifat 
pendidikan bersama individu dan pence-
ramah yang inovatif dalam pengisian yang 
terluang. 
Beliau berkata demikian ketika ditemui 
pada rnajlis tersebut yang diadakan di 
Dewan Theatrette Universiti Malaysia 
Sabah . Kampus Antarabangsa Labuan 
(UMSKAL), di sini, barn-barn ini. 
"TEDx turnt memberi ruang untuk saling 
kenal-mengenali dan mengeratkan hubun~ 
gan silaturahim serta menyemarakkan se-
mangat keIjasama keIja berpasukan dis-
amping hormat-menghormati dan 
menanam nilai-nilai murni melalui ak-
tiviti-aktiviti yang dijalankan," katanya. 
"Dua lelaki pertama yang ditahan itu direman selama 12 hari 
b~gi meo:ban~ siasa~ manakaia lelaki ketiga pula beIjaya 
ditahan dl Peral dan pihak Kastam akan mendapatkan perintah 
reman terhadap suspek," katanya. 
Beliau berkata siasatan lanjut masih dijalankan terrnasuk 
mengesan pihak yang mengimport dadah Erimin 5 itu dan kes 
.berkenaan disiasat menurut Seksyen 39B Akta Dadah Berba-
haya 1952. 
"Berdasarkan siasatan kami, syarikat yang membawa masuk 
dadah itu pe:nah. b~berapa ~ .membawa masuk pelbagai 
barangan dan Tatpel sebelum ID1 dan Kastam masih men-
jalankan siasatan lanjut sama ada mereka mempunyai kaitan 
dengan sindiket pengedaran dadah," katanya. 
Beliau meminta kerjasama orang ramai yang mempunyai 
maklumat berhubung aktiviti penyeludupan dadah serta 
barangan lain agar menghubungi talian bebas tol Kastam 
1800-88-8855 atau pejabat bahagian penguatkuasaan Jabatan 
Kastam Pulau Pinang 04-3972969.-Bernruna 
Sempena TEDx itu, mahasiswa berpelu-
ang mendengar ceramah daripada 11 pem-
bentang iaitu Prof. Madya Dr. Ag Asri Ag 
Ibrahim, Azizi Mohamedi Mumwi, Abe 
Lim, Dane Kovacs, Enoch Khoo, Lorna 
Timbah, Aaron Lim, Shamshahrin Sham-
sudin, Pangrok Sulap, Alvin Chong Chung 
Vee @ AC Posei_don dan Syed Saddiq Syed 
Abdul Rahman. 
PENGANJUR ... AJK Penganjur yang diketuai Tan Yi Ning dari kiri bersama Pangrok 
Sulap. Alvin Chong Chung Vee dan Kok Jia Xin. 
Program TEDx itu dihadiri Dekan Fakul-
ti Komputeran dan Inforrnatik VMS, Prof. 2017, Dr. Chin Pei Vee, Naib Presiden 
Madya Dr. Ag Asri Ag Ibrahim, Penolo~g Majlis Pe~akilan Pelajar UMSKAL, Mo-
Pegawai Tadbir Sektor H.al Ehwal Pel~Jar hd. Fadzil Mohd. Arf~ ~ Kurator 
VMSKAL RoslinahwatI Abdul RaJak, TEDxUMSKAL, Kok J13 Xin.- OLEH: 
. Penyelaras' Program TEDx UMSKAL JAINUDIN DJIMIN 
Ibu bapa pastikan anak patuhi peraturan keselamatan jalan raya 
ALOR SETAR: Jabatan Keselamatan 
Jalan Raya (JKJR) Kedah menasihatkan 
ibu bapa untuk memastikan anak mereka 
yang membawa kenderaan khususny~ 
motosikal ke sekoIah, agar mernatuhi 
peraturan jalan raya yang ditetapkan. 
Pengarah jabatan itu Chan Pei Hong 
berkata, ini kerana kebiasaannya berlaku 
peningka~ hingga 30 perat~s jumlah 
kemalangan," katanya kepada pemberita 
pada program wawancara khas kese-
lamatan jalan raya bersama media di sini, 
kelmarin. 
Statistik JKJR Kedah menunjukkan 
penunggang dan pembonceng motosikal 
yang terdiri daripada pelajar terns meo-
jadi penyumbang utama kepada kadar 
kemalanganjalan raya sejak 2011 hingga 
2015. 
Menurut rekod, sebanyak 1,696 pe-
ounggang dan pembonceng motosikal 
.bernsia 11 hingga 25 tahun maut dalam 
kemalangan jalan raya pada 2011 dan 
jumlahnya meningkat kepada 1,816 
orang.pada 2015.-Bernama 
MELINTANG 
I.Gabungan 
7. Waktu 
S. ~emberitahuan 
9. Tidak lupa 
10. Tidak jinak 
12. Umur 
13. lCeadaan, suasana 
17. Sesuatu yang 
dikumpulkan 
19. Lawan dalam 
20. Segak 
21. lCejadian 
22. Sudah jemu 
23. Lapisan bumi yang di 
atas sekali 
KE BAWAH 
1. Kesunpulan 
2. Faedah 
3. lsi 
4. Tingkah laku 
5. Laju 
6. Ayat 
11. Alasan munasabah 
yang rnendasari sesuatu 
tindakan 
14. lCebenaran 
15. Tidak kaya 
16. Lawan kiri 
IS. Sukar 
19. Lawan sekejap 
JAWAPAN UJI MINDA PADA ISNIN 
MELINTANG KE BAWAH 
1. KHATAN 1. KHASIAT 
3. KOSA 2. ALUMINIUM 
5.AMUK 3. KAITAN 
8.IMIGRAN 4.TERBANG 
10. AJAIB 6. LONTAR 
1l.INGKAR 7.B~U 
13.RENTUNG 9.RAGUT 
14.KOMET .. 12. REBAN 
15. PANGGIL 14.KERAH 
18. RESTORAN 15. PAUN 
19. JILAT 16. GELI 
to: j!ALAMAN 17. LATA 
